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内 LAN経由で利用できるデータベース 
～研究室や端末室等からも利用できます～ 
現在，図書館が契約して学内で利用できるデータベースをご紹介します。図書館内設置のパソコンからだけ
なく，学内 LAN に接続された研究室や端末室のパソコンからも利用が可能です。附属図書館のホームペー
（http://www3.toyama-u.ac.jp/lib/）からこれらのデータベースにリンクしています。 
これらのデータベースは，IDやパスワード入力を必要としません。 
 
■科学技術文献速報「物理・応用物理編」，「ライフサイエンス編」1997- 
図書館事務室内 CD-ROMサーバに収容された CD-ROMデータベースです。「物理・応用物理編」は年 6回，
「ライフサイエンス編」は年 12回，CD-ROMにより新たな文献が追加されます。1年間に収録する文献数は，
「物理・応用物理編」が 15万件（平成 15年度版），「ライフサイエンス編」が 19万件（平成 15年度版）で，
1997年から現在まで年単位での検索が可能です。 
 
 THE BRITISH LIBRARY  inside web 
inside webは，「The British Library（BL）」＝英国立図書館がWeb上で提供する，学術雑誌および会議録の
データベース検索サービスです。 
1993年以降の約 20,000誌（人文・社会科学系 35%，自然科学系 65%）の学術雑誌と 100,000件の会議録を書
誌データレベルまで検索できます。そのうち，1998年以前に発行された雑誌約 1,000タイトルに抄録がついて
います。更新は毎日行われ，新しく受け入れられた雑誌・会議録のデータは 72時間以内に追加されます。 
 
 
「聞蔵（きくぞう）DNA for Libraries」は，
朝日新聞社が提供するオンライン記事データベース検索サー
ビスです。1984年 8月以降の 390万件の記事と人物データベ
ースが検索できます。(2003年 9月末現在) 
また，電子ブック版「朝日現代用語・知恵蔵 2004」の内容が
オンラインで利用できます。 
 
 
 国立情報学研究所電子図書館サービス 
NACSIS – Electronic Library Service 
 
NACSIS-ELS は国立情報学研究所の提供するサービスです。日本の学協会が発行する学術雑誌から論文を探
し，その頁を表示したり印刷したりすることができます。 論文・雑誌のリストの検索は自由にできますが，論
文のページの表示や印刷をするには料金がかかることもあり，利用者アカウントとパスワードの入力が必要で
す。利用できる学協会名のリストは別紙を参照ください。 
  
                                        附属図書館情報サービス課学術情報係（内線6900/3706） 
e-mail : lsiu@lib.toyama-u.ac.jp 
NACSIS-ELSに雑誌が収録されている学協会名一覧（五十音順） 
（○印は著作権使用料が無料の学協会） 
 
○ アート・ドキュメンテー ション研究会 
○ イタリア学会 
○ 社団法人映像情報メディア学会 
○ 英米文化学会 
○ 社団法人エレクトロニクス実装学会 
○ 園芸学会 
 オーストリア文学研究会 
○ 社団法人応用物理学会 
 大阪歯科学会 
 オフィス・オートメー ション学会 
 財団法人学会誌刊行センタ－ 
○ 関西憲法研究会 
○ 関西造船協会 
○ 北関東医学会 
 九州歯科学会 
○ 杏林医学会 
 記録管理学会 
○ 経営行動科学学会 
○ 経営情報学会 
 経済地理学会 
○ 研究・技術計画学会 
 硬組織再生生物学会 
○ 国際生命情報科学会 
○ 国立情報学研究所 
○ 産業医科大学学会 
 歯科基礎医学会 
 財団法人史学会 
 システム制御情報学会 
○ 社団法人地盤工学会 
○ 社会・経済システム学会 
○ 社会経済史学会 
 社団法人情報科学技術協会 
 社団法人情報処理学会 
 情報知識学会 
○ 情報文化学会 
○ 社団法人照明学会 
 植物化学調節学会 
 社団法人人工知能学会 
 心理科学研究会 
 スポーツ史学会 
○ 生活経済学会 
 社団法人精密工学会 
○ 生命の起原および進化学会 
○ 全国大学国語教育学会 
 財団法人染色体学会 
 大学英語教育学会 
 社団法人大気環境学会 
 太平洋学会 
 社団法人中国研究所 
 中国中世文学会 
 地理科学学会 
 低温生物工学会 
○ 社団法人電子情報通信学会 
○ 東京都立大学哲学会 
○ 東京保健科学学会 
○ 東南アジア史学会 
 東北哲学会 
○ 日本甲殻類学会 
 日本高次脳機能障害学会 
○ 日本社会福祉学会 
 日本AEM学会 
 日本味と匂学会 
○ 日本アフェレシス学会 
○ 日本アレルギー学会 
○ 日本医科器械学会 
○ 日本育種学会 
○ 日本医史学会神奈川地方会 
○ 日本医療薬学会 
○ 日本インター ンシップ学会 
○ 日本印度学仏教学会 
○ 日本雨水資源化システム学会 
 日本運動生理学会 
○ 日本衛生学会 
 日本衛生動物学会 
 日本液晶学会 
○ 社団法人日本エム・イー 学会 
 社団法人日本応用磁気学会 
○ 日本応用数理学会 
 日本応用地質学会 
○ 日本応用動物昆虫学会 
○ 日本オセアニア学会 
○ 日本オペレー ションズ・リサチー学会 
○ 社団法人日本音響学会 
○ 日本海洋学会 
 日本科学教育学会 
○ 日本顎口腔機能学会 
 日本火山学会 
○ 社団法人日本ガスタービン学会 
○ 社団法人日本家政学会 
 日本家畜管理学会 
○ 日本家庭科教育学会 
○ 日本環境変異原学会 
 社団法人日本機械学会 
○ 社団法人日本気象学会 
 日本教育学会 
 日本教育経営学会 
○ 日本教育工学会 
○ 日本教育社会学会 
○ 日本教育情報学会 
○ 日本教育心理学会 
 日本矯正歯科学会 
○ 日本経営学会 
 日本経営教育学会 
○ 日本経営工学会 
○ 日本経済学会連合 
 日本計算機統計学会 
 日本計量史学会 
○ 社団法人日本外科学会 
○ 日本結合組織学会 
○ 日本結晶成長学会 
○ 社団法人日本建築学会 
○ 日本建築仕上学会 
 日本口腔衛生学会 
○ 日本口腔病理学会 
 日本高専学会 
 日本行動計量学会 
 日本行動分析学会 
○ 日本語学会 
○ 日本呼吸器外科学会 
○ 日本呼吸器内視鏡学会 
○ 日本古生物学会 
○ 日本コミュニケ シーョン学会 
○ 日本昆虫学会 
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○ 社団法人日本材料学会 
○ 日本作物学会 
 日本雑草学会 
○ 社団法人日本産業衛生学会 
○ 社団法人日本産科婦人科学会 
 日本歯科理工学会 
○ 日本色彩学会 
 日本歯周病学会 
○ 日本自然災害学会 
 日本シミュレーション学会 
○ 日本社会情報学会 
○ 日本社会心理学会 
○ 社団法人日本獣医学会 
○ 社団法人日本循環器学会 
○ 日本消化器癌発生学会 
○ 日本消化器外科学会 
○ 日本小児外科学会 
 日本小児内分泌学会 
 日本情報地質学会 
○ 日本植物生理学会 
○ 日本植物生理学会 
 日本植物病理学会 
 日本植物分類学会 
○ 日本女性心身医学会 
○ 日本心身医学会 
○ 日本心臓血管外科学会 
○ 日本信頼性学会 
 社団法人日本水産学会 
 社団法人日本数学教育学会 
○ 日本スラヴ・東欧学会 
 日本生態学会 
○ 日本青年心理学会 
 社団法人日本生物工学会 
 日本生物物理学会 
○ 日本生命倫理学会 
○ 日本生理人類学会 
○ 日本脊髄外科学会 
 社団法人日本セラミックス協会 
○ 日本先天異常学会 
 社団法人日本造船学会 
 日本草地学会 
 日本組織細胞化学会 
○ 日本ソフトウェア科学会 
 日本体育学会 
○ 日本体力医学会 
○ 日本ダニ学会 
○ 日本地形学連合 
 日本地質学会 
 日本知能情報ファジィ学会 
○ 日本西蔵学会 
○ 日本超心理学会 
○ 日本調理科学会 
○ 日本デザイン学会 
○ 社団法人日本鉄鋼協会 
○ 日本てんかん学会 
○ 日本統計学会 
 社団法人日本動物学会 
 日本動物心理学会 
○ 社団法人日本東洋医学会 
○ 日本トキシコロジー学会 
 日本独文学会 
○ 社団法人日本時計学会 
 日本土壌動物学会 
 社団法人日本土壌肥料学会 
 日本図書館情報学会 
○ 日本ニュー ジーランド学会 
○ 日本妊娠中毒症学会 
 日本熱帯農業学会 
 日本粘土学会 
○ 日本農業気象学会 
○ 社団法人日本農芸化学会 
○ 日本脳神経外科学会 
○ 日本脳神経外科コングレス 
○ 日本脳卒中の外科学会 
○ 日本農薬学会 
 日本パーソナリティ心理学会 
○ 日本バイオフィ ドーバック学会 
○ 日本肺癌学会 
 日本発達心理学会 
○ 日本犯罪社会学会 
○ 日本微生物生態学会 
 日本ビタミン学会 
 社団法人日本泌尿器科学会 
 社団法人日本品質管理学会 
○ 日本プーシキン学会 
 社団法人日本物理学会 
○ 日本物理教育学会 
○ 日本フランス語フランス文学会 
 日本文化人類学会 
 社団法人日本分析化学会 
○ 日本平滑筋学会 
○ 日本保育学会 
○ 日本放射線影響学会 
○ 社団法人日本放射線技術学会 
○ 日本法政学会 
○ 日本保健物理学会 
○ 日本母性衛生学会 
○ 日本補綴歯科学会 
○ 日本マス・コミュニケーション学会 
○ 社団法人日本薬学会 
 日本野生動物医学会 
 日本理科教育学会 
○ 社団法人日本理学療法士協会 
 日本リハビリテ シーョン医学会 
 日本流体力学会 
○ 日本緑化工学会 
○ 日本林学会 
○ 日本臨床細胞学会 
○ 日本ロシア文学会 
○ 日本惑星科学会 
○ 日本笑い学会 
○ 農業生産技術管理学会 
 農村計画学会 
○ パーリ学仏教文化学会 
○ バイオメカニズム学会 
○ バイオメディカル・ファジィ・システム学会
 比較都市史研究会 
○ 美学会 
 美術科教育学会 
 福岡歯科大学学会 
 物理系学術誌刊行協会 
○ 社団法人プラズマ・核融合学会 
○ プロジェクトマネジメント学会 
○ 文学教育研究者集団 
 宝石学会（日本） 
 野生生物保護学会 
○ 山口大学医学会 
 社団法人溶接学会 
○ 理論物理学刊行会 
○ 労務理論学会 
 ロシア史研究会 
 和漢医薬学会 
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